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新世纪初期美国对日台安全关系的
“双重规制”作用分析
黄继朝＊
　　摘　要　新世纪初期①，在中国大陆迅速崛起，美国整体实力衰弱，日台政
局变动的复杂背景下，日本与台湾之间的军事安全互动态势逐渐走向明晰化，日
台安全关系呈现出新的重要变化。对于新世纪初期日台安全关系的转变，作为
日台安全保障的主导者，同时也作为台湾问题最重要的外部作用力量，美国无疑
在其中扮演着十分关键的角色。新世纪初期，面对复杂多变的国际局势，为了维
护美国在台海地区的所谓核心安全利益，美国对日台安全关系施行了一种“双重
规制”策略，集中体现为美国对待“美日台安全同盟”的微妙态度。一方面，面对
中国在亚洲迅速崛起的态势，美国一定程度上支持“美日台安全同盟”，促使日本
与台湾强化相互安全关系来遏制中国大陆的崛起；另一方面，为了顾及中美关系
发展大局，美国又对“美日台安全同盟”持一种“谨慎”态度，保持对日台安全关系
发展的一定限制，尽量不让日台在军事安全方面过于亲近，以免刺激中国大陆，
破坏台海和平稳定的均衡态势。
关键词　美国　双重规制　离岸平衡　日台安全关系
　　１９７２年日台“断交”后，日台关系的发展经历了一个复杂的演变过程，日台
之间始终保持一种微妙的关系，时远时近，似近而远，既维持一种密切交往的状
态，又一直没有达到民进党等亲台势力与日本“台湾帮”所期待的亲密状态。在
日台关系中，日台安全关系是核心内容，也是重要敏感点，直接关系到亚太地区
的安全局势，牵动亚太地区中美日台三国四方之间的互动关系。新世纪初期，国
际格局起伏动荡，台海局势复杂变幻，美国全球霸权战略受挫，中国大陆迅速崛
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主要是指２０００年至２００８年陈水扁执政时期。
起，日本政治右倾化加剧，台湾民进党上台执政，于此情境下日台安全关系亦呈
现出不同于以往的重要变化，并对台海乃至亚太局势的影响作用日益加深。新
世纪初期，在日台安全关系发生重大变化的形势下，作为日台安全保障的主导
者，作为台湾问题最重要的外部力量，美国无疑在其中扮演着关键的角色，因此
关于新世纪初期美国对日台安全关系的具体影响作用，非常值得深入研究探讨。
一直以来，由于日台之间的安全关系相对较为隐秘，学界对该问题的关注不
多。国内对日台安全关系的研究主要体现为台湾研究著作的部分章节以及一些
期刊论文，代表性研究成果有：厦门大学李鹏教授在其《台海安全考察》一书中就
专门用一节分析了日本在台海拥有的战略利益和所奉行的安全政策①；上海国
际问题研究所研究员吴寄男的《日台军事互动的现状、背景及未来走势》从整体
分析了日台军事互动的基本态势、背景及其未来走势②。综合来看，目前学界对
日台安全关系问题的研究尚有待进一步深入与拓展，尤其是对日台安全关系影
响因素的分析，虽然在日台安全关系研究中多有提及，但大都只是一种简洁的事
实性论述，缺少一种系统性的、理论性的专门分析。
鉴于日台安全关系的现实发展与目前的研究现状，本文主要运用“离岸平衡
手”（ｏｆｆｓｈｏｒｅ　ｂａｌａｎｃｅｒ）的相关理论，深入考察新世纪初期美国对日台安全关系
的复杂影响。具体而言，本文首先概述“离岸平衡手”的相关理论框架，并提出美
国对日台安全关系“双重规制”的理论假说；其次论述新世纪初期日台安全关系
的基本态势，然后通过事实论证和“美日台安全同盟”的案例分析，着重探讨美国
对日台安全关系的特殊规制作用；最后做出结论，将新世纪初期美国对日台安全
关系的影响作用归结为“双重规制”。
一、美国对日台安全关系“双重规制”作用的理论探讨
从进攻性现实主义的角度来分析，基于国际体系的无政府特性，大国为了生
存需要，获得最佳的安全保障，总是倾向于追求权力的最大化，致力于成为体系
中的霸权者。然而，由于水体的限制作用，一个大国难以征服和占领被海洋隔离
的地区。因此在地缘因素限制下，大国的主要目标一是建立所在地区的霸权，二
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是通过塑造地区均势局面充当“离岸平衡手”来阻止其他对手获得霸权。对于扮
演“离岸平衡手”角色的大国而言，当地区其他大国选择不利于大国均势变化的
不同战略时，受威胁的大国通常主要从两种策略中做出选择：一是进取型的建立
均势，二是保守型的推卸责任。“通过建立均势，受威胁的大国本身必须参与遏
制危险的对手。换言之，它必须直接担负遏制和必要时抗击对手的重任。而采
取推卸责任的战略，它就设法让另一大国承担遏制挑战者的重任，自己则冷眼旁
观。”①二战结束以来，为了最大限度地占有世界权力，美国在欧亚大陆长期扮演
着“离岸平衡手”的角色。新世纪初期，在台海地区面对中国大陆的所谓“威胁”，
为了维护美国国家利益的最大化，美国采取了一种特殊的“离岸平衡”战略，即在
建立均势的深度介入与推卸责任的低度介入之间选择一种中间水平的适度介
入，关于如何来定位这个“适度”，笔者认为这个“适度”在于恰好能维持台海地区
“不统、不独、不武”的稳定平衡现状。简言之，美国力图通过一种有选择性的适
度干预来维护其主导下的台海均势局面。从横向来看，新世纪初期美国的中和
式平衡战略表现为一种双向政策，一方面以中美关系大局为重，充分考虑中美日
益深厚的利益依存关系，另一方面重视发展台海同盟关系，利用台日来牵制和防
范中国大陆。
进一步来分析，新世纪初期，在台海地区，在美国特殊“离岸平衡”战略的指
导下，美国对日台安全关系发展带有一种明显的“双重规制”意图，一方面，尽可
能地利用日本和台湾来遏制中国大陆的崛起，促使日本与台湾加强、加深相互安
全联系；另一方面，又在一定程度上通过美日同盟、美台准同盟自身的功能来对
日台安全关系发展进行有效的限制，“规制”台湾与日本。
二、新世纪初期日台安全关系的互动态势
二战结束后，日本追随美国，通过《美日安保条约》《美日防卫合作方针》的有
关条款声明，与台湾维持着一定的安全关系。但直到２１世纪之前，日本与台湾
的安全关系基本处于一种隐形状态，其目的在于服务、配合美台安全关系，并主
要体现在《美日安保条约》的相关声明上，并无太多实际作为。进入新世纪之后，
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在美日国内政局变动以及台湾政党轮替的背景下，台湾与日本除了在政治、经
济、文化关系上加强紧密联系之外，在军事安全“禁区”亦有所突破。新世纪初
期，日台之间的军事安全互动从无到有，逐渐浮出水面，日本与台湾在军事安全
领域的接触与交流活动开始出现并日益频繁，主要包括促进加强安全对话；推动
军官将领交流、任职；加强双方指挥、通讯、情报合作，“变相”联合军演等。不过，
新世纪初期双方的安全关系始终维持在一种相当有限的水平上，相互军事安全
交流不仅层次低，而且也主要是在低调、保密原则下以非正式名义展开。日台官
方之间并无任何相关的军事安全合作协议或正式声明。总之，新世纪初期虽然
台湾与日本在军事安全领域的接触交流开始出现并增多，但日台安全关系并没
有取得实质性突破，日台安全关系始终维持一种不近不远的微妙状态。
第一，在安全对话方面，日台双方积极创造安全对话平台与机制，推动双方
安全对话走向框架化、机制化，在一定程度上推动了双方在安全领域的交流合
作。２００２至２００８年间，台湾智库与日本冈崎研究所及美国传统基金会、美国企
业研究所及Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ大学共同举办“美日台三边战略对话”，在六年间分别于
台北、东京及华盛顿举行两轮、八回合闭门会议，其中台美日安全战略是对话磋
商的重要议题。２０１６年４月２６日，台湾智库在台北举行“美日台三方安全对
话”，时隔八年后重启美日台三方安全对话平台，与会人员包括美国与日本高阶
退役将领、台湾国际事务及战略安全等领域学者专家，共同商讨未来台美日三方
在亚太区域的安全合作。另外，台日双方安全对话层次也明显提升，例如在
２００３年与２００５年的 “日台论坛”中，台湾方面都是由“总统府”秘书长这样的政
权中枢人物带团出席。① 但是，也应该看到这类平台和机制主要是由日台的一
些高校和民间智库组织推动，即使背后有官方支持，其政治影响也有限，所探讨
的日台安全合作的议题多是停留在理论层面，难以转化为政策执行。
第二，日台双方还积极策划现役或退役军官将领互访或到对方办事处任职，
推动军官“外交”，拓展双方安保对话直接管道。２００３年，曾担任日本统合幕僚
部企划部部长和日本驻华武官的陆上自卫队少将长野阳一以提前退役的方式出
任交流协会台北办事处主任，成为日台“断交”以来第一位赴台任职的日本军事
要员；而台湾则派现役中将王伟先以“国安局特派员”名义到东京“台北经济文化
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代表事务处”任职，自此日台双方可以通过办事机构进行更加直接密切的军事防
卫交流。２００２年１１月，日本前陆上自卫队东北方面队总监谷川重孝、前自卫舰
队司令五味睦佳等一批自卫队退役将领赴台，与台军“国防大学”校长陈镇湘等
现役将领一起磋商台海地区的安全形势及台湾应对所谓的大陆“武力威胁”问
题。① 同时，从媒体报道来看，为了避免引起误解，日台之间的军官交流多在低
调与保密原则之下，以非官方的名义进行。例如２００５年，“国防部”总政战局长
胡镇埔曾低调赴日，与日本军方就区域安保议题进行会晤。２００６年８月，胡镇
埔再度以观光名义赴日观摩自卫队举办的“富士综合火力演习”。另外，日本访
台的军事官员仍限于“课长”级别，日本派驻台湾办事处任职人员也只限于退役
将领。
第三，日台军方努力推动双方指挥、通讯、情报合作，谋求实现联合军演。２００６
年３月，台海军在紧邻日本领海的台湾东部海域，举行大规模“无预警海鳖操演”
“台美日安保防线串联”等演习，演习军事海域直接与日本航空自卫队划定的西南
防空作战区相连，与日本控制的海空域实现了“无缝衔接”，而台军与美日在武器装
备、指挥通讯系统等方面具有极强通用性，当军演海域连为一体后，日台双方完全
可以实现军舰、战机的互联互通，从而达到联合军演的实际效果。２００４年，台军根
据日本“顾问”的建议将“康平”演习的时间由原定的３－５天改为与日海上自卫队
类似演习例行的两星期左右，演习还首次邀请了日本海上自卫队退役少将随舰观
察。但是，可以看到虽然日台双方积极策划各类“对接”“合作”，力图变相搞“联合
演习”，但在中美博弈的台海安全局势下，双方难以突破红线，尚未以任何方式实现
正式的联合军演。２００４年，日台双方曾计划以“巧遇”方式进行联合海上搜救演
习，但此构想因双方战略对话未能继续实施而胎死腹中。另外，日台海军使用的都
是美国开发的战术数据信息链，彼此间通过美国中介，已在一定程度上实现了情报
共享。２０１０年美国宣布对台出售新的爱国者导弹防御系统之后，美日台防卫联结
体系有所加强，但在美国主导下三方军事合作主要是美日、美台个别连线，并非台
日直接连线，日台防卫安全合作并未取得明显突破。
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表１　陈水扁执政时期有关安全议题之台日或台美日对话平台和机制①
对话名称 对　口　单　位 备　　注
美日台
战略对话
台方 台湾智库
美方
美国企业研究所（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，ＡＥＩ）／传 统 基 金 会 （Ｔｈｅ
Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）／范德堡大学美
日 中 心 （Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｕ．Ｓ．－Ｊａｐａｎ
Ｓｔｕｄｉｅｓ　ａｎｄ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ，Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
日方 冈崎研究所
２００２年至２００８年，在台北、东
京、华盛顿三地，共举行八次会
议。
台日
安保论坛
台方 台湾安保协会
日方 亚洲安保论坛
２００２年起，在台北举行。
亚洲和平国
际交流会议
台方 国防大学／远景基金会／国策研究院
日方 东京财团（大陆问题研究协会）
２００２年１１月起，在台北与东京
轮流召开。
日台论坛
台方 中华欧亚基金会（亚太和平基金会）
日方 世界和平研究所
２００２年至２００８年，在台北与东
京轮流召开。
日台对话
日方 全球论坛
台方 中华欧亚基金会
１９９９年起，在东京召开。２００６年
起，台方对口单位改为台湾国际
研究学会。
台日研究论坛
台方 台湾大学政治系台湾安全研究中心
日方 庆应大学东亚研究所
２００２年至２００６年，在台北与东
京轮流召开之学者论坛，主要议
题包括台日关系、两岸关系、台湾
安全、日本外交与安全政策、东亚
安全环境与区域议题等。
台日对话
—东亚论坛
台方 政治大学
日方 庆应大学
２００４年７月—２００６年３月，在台
北举办四次对话
台日
次世代对话
台方 台湾国际研究学会
日方 东京财团
２００６年起，在东京与台北轮流举
行。
三、美国对于日台安全关系“双重规制”的事实论证
新世纪初期，日台安全关系的互动态势，固然离不开日台各自内部因素以及
中国大陆因素的作用，但由于日台双方都处于美国“亚太再平衡”战略体系下，仰
赖美国安全保障的日台发展相互安全关系更多的考量因素还是美国，美国是影
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响决定日台安全关系的关键力量。对于台湾而言，一直以来其对外安全关系很
大程度上都是直接由美国决定的；而二战以来由于美日安全同盟关系日本对台
政策长期从属于美国，虽然冷战结束后日本在台海博弈中的权重有所增强，但美
日同盟的存在使得日本的对台政策整体上依然要依附于美国的对台政策。
正是在美国因素的主导作用下，新世纪初期的日台安全关系始终保持一种
若近若远的微妙状态，虽然有所发展，但仍维持在一个有限的程度内。具体来
看，新世纪以来，美国对日台安全关系的态度存在“双重性”，主要可以从以下两
点来展开分析。
其一，冷战结束以来，随着国际局势的变化，美国在亚太地区的主要战略目标是
遏制中国大陆。进入新世纪后，在中国大陆实力快速崛起、美国整体实力衰弱的背景
下，为了有效维护美国在亚太地区的主导地位，布什政府上台后积极加强对亚太地区
的介入，调整在亚太地区的战略部署，其主要举措就在于强化美日同盟，提升日本在
亚太地区军事作用，借助日本力量来平衡亚太权力分布。在台海地区面对中国大陆
迅速崛起的态势，为了维持其台海战略主导权，美国必定不能完全推卸责任，要有积
极表现。首先是在不明确违背“一个中国”原则情况下通过加强美台军事合作来展现
维护台海现状的决心；其次是不断强化扩充美日同盟，积极促进日台联系共同遏制中
国大陆，加强推动“以台制华”策略。
正是在美国积极介入台海地区的背景下，日台在军事安全领域的交流合作才
能得以展开。进一步来分析，首先，由于日本在日台军事安全关系互动过程中发挥
着主导作用，日台军事安全关系的发展主要是日本对美台军事安全合作的直接“跟
风”效应。在美日同盟强化背景下，日本配合美国行动是基于自身战略现实利益的
考量。正如上海国际问题研究院吴寄南所分析的那样，“日本当权者之所以尝试突
破‘禁区’，很大程度上是受到了美台加强军事合作的刺激，是冷战后美国通过强化
美日同盟、提升日本在亚太地区军事作用的必然结果。”①其次，日台安全关系的发
展也离不开陈水扁当局的大力推动。在美日同盟不断强化的刺激下，陈水扁自认
为台湾在美日同盟的战略地位得到提升，因而努力抓住良机向美日靠拢，积极谋求
突破对日关系，以求为“台独”寻找“保护伞”。总之，新世纪初期日台之间军事安全
互动是在美国的认可下进行的，日台安全关系突破的背后离不开美国的支持，是美
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国加强台海介入力度，强化台海同盟关系的必然产物。
其二，对美国而言，为了维持其主导的台海均衡态势，追求国家利益的最大化，
在加强台海介入力度，推动日台联手遏制中国大陆的同时，也要谨慎注意其介入分
寸，考虑中美关系发展大局，对日台安全关系的发展进行一定限制。具体来看，美
国限制日台安全关系主要考虑三点：其一，美日同盟虽然在台湾问题上拥有充分的
战略契合点，但也存在明显的利益分歧，美国与日本对台湾的战略定位存在差异。
对美国而言，台湾只是其全球战略中的一个局部环节，其重要性随着中美相互依存
关系的加深日益下降；而由于地缘政治关系，在日本新世纪的国家战略中，台湾直
接关系到日本的国家安全利益，“台湾海峡及台湾以东海域，沿琉球至日本本岛的
航线是日本的生命线”。① 鉴于台海利益需求的差异，日本实质上比美国更加反对
中国统一台湾，一直存有全面介入台湾问题，争取台海地区主导权，分享甚至替代
美国台海利益的想法。其二，鉴于日本民族极端偏执的特性，再加上二战的历史渊
源，右倾化日益加剧的日本政府在介入台湾问题上往往容易缺乏理性判断，采取
“激进”行为，进而威胁台海和平稳定局面，因此美国对日本在台湾的作为必须加以
戒备和牵制。早在１９７２年，尼克松访华时提出美方对台湾问题的五项原则，其中
第三项就表述为“将在力所能及的范围内劝阻日本，使其不进入台湾，也不鼓励日
本支持‘台独’”②。其三，日台安全关系具有复杂性、敏感性的特征，直接关系台海
乃至亚太地区的和平稳定局势。对于中国大陆而言，不管是为了维护领土主权完
整，还是考虑历史矛盾、地缘政治因素，一直都对日台安全关系表示严重关切，一旦
日台结成安全同盟，可以预见中国大陆武力解决台湾问题的可能性将急剧上升。
美国很清楚地认识到这一点。简言之，新世纪初期日台安全关系的发展直接受制
于美国，日台安全关系的有限性是美国控制台海介入尺度，充分考虑中美关系大局
的结果。
总体来看，新世纪初期，在中国大陆迅速崛起的背景下，美国感到台海压力不
断提升的同时，中美之间在政治、经济等领域的利益依存关系亦不断加深，台湾问
题在中美关系中的重要性逐步下降。鉴于此，为了维持台海均势局面，寻求台海利
益最大化，美国对日台关系主要采取一种“双重规制”的策略。一方面加强台海介
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［日］古泽忠彦：《台湾与日本的国家利益》，日本防卫研究中心，２００５年。
苏格：《美国对华政策与台湾问题》，北京：世界知识出版社，１９９８年，第３８２页。
入力度，强化台海同盟关系，积极促进日台加强联系联手遏制中国大陆；另一方面
又谨慎注意台海介入分寸，充分考虑中美关系大局，把日台安全关系发展控制在一
定限度内。新世纪初期，面对日台在军事安全领域逐渐展开交流互动的态势，美国
在一定程度上默许支持的同时，也不希望日台安全互动过于紧密，或者影响美国在
台军事利益，或者导致台海关系紧张乃至军事冲突，影响中美关系发展大局。
四、“美日台安全同盟”案例分析
二战结束后，为了有效地防范与牵制中国大陆，在美国主导下美日台之间建
立了一种“一主两从”的三边关系，美国分别与日本和台湾确立了安全同盟关系，
但日台之间并未形成安全同盟关系。在美国、中国大陆等外部因素的作用下，日
台双方直接建立安全同盟过于敏感且受限太大。因此新世纪初期，在美日同盟
不断强化，美日共同遏制中国大陆意图明显加强的背景下，处于美国安全保障下
的台湾与日本都将日台关系放到美日台关系架构下加以考虑，努力推动台湾融
入美日同盟，试图通过建构“美日台安全同盟”来寻求突破日台安全关系。首先，
在美国不断强化美日同盟的背景下，以小泉内阁为代表的日本政府在全力支持、
配合美国行动的过程中，基于自身现实利益考量一直都在积极把台湾拉入美日
同盟的安保范围，加强日台安全关系。其次，随着美日同盟的强化，陈水扁自认
为台湾在美日东亚安全战略中的地位得到提升，因而努力拼凑美日台安全同盟，
积极抓住良机向美日同盟靠拢，为其“台独”举动寻求保护伞。由于美台准军事
同盟关系业已确立，陈水扁推动美日台安全同盟的主要目标就在于突破日台安
全关系，建立日台安全同盟。
新世纪初期，尽管陈水扁当局一直都在极力推动建立“美日台安全同盟”，积
极向美日同盟靠拢，而日本也极力促成美日同盟纳进台湾，但实际来看美日同盟
的主导者美国政府对于“美日台安全同盟”的态度却颇为微妙。新世纪初期，对
于“美日台安全同盟”，美国政府并未做出任何直接表态，但在与“美日台安全同
盟”有所关联的台海安全问题上美国明确介入的态度似乎逐渐从模糊走向清晰。
２００１年４月，小布什当政百日接受美国广播公司采访时表示，美国要“尽其所
能”帮助台湾进行防卫。① ２００２年２月，美国总统小布什在日本国会发表演说时
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① 《小布什要“尽其所能帮助台湾自卫”》，载《参考消息》，２００１年５月２２日。
又公开表明：“美国将记得对台湾人民的承诺”。① ２００５年美日“２＋２”会议后，美
日更是首次在正式声明中明确表示对“台海安全”的关切，成为新世纪以来美国
官方关于台海安全所做出的最重要的公开表态。
２００５年２月１９日，美国国务卿赖斯、国防部长拉姆斯菲尔德与日本外务相
盯村孝信、防卫厅长官大野宫统在华盛顿举行了“２＋２”美日安全咨商委员会会
议。会后美日发表共同声明，列出１２项美日在亚太地区的共同战略目标，其中
一项即为 “鼓励通过和平方式解决台湾海峡相关议题”。此一确定新世纪初期
美日防卫合作协议基本方针之文书，是美日两国首次明确地将台海安全列为同
盟追求的共同战略目标，法新社引用一名不愿具名的国务院官员表示，“台湾问
题是我们不常———几乎不曾———在正式声明中提及的一项议题”。② 美日安全
磋商共同声明纳入台海问题的直接原因在于中国大陆的《反分裂国家法》。面对
陈水扁冥顽不灵的“台独”分裂行为，为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家，
促进祖国和平统一，自２００４年底开始中国大陆就开始筹划制定《反分裂国家
法》，而２月１９日美日将台海列为“共同战略目标”，正好是在人民代表大会通过
《反分裂国家法》③前半个多月。《反分裂国家法》在有效震慑“台独”分裂势力的
同时，显然也让美国感受到中国大陆对于台海局势的强势态度，从而感到自身主
导的台海局势受到威胁，为了确保台海地区的战略主导权，维护台海同盟利益，
美国必然会做出一定回应。对于美国而言，冷战结束后中国被视为其亚洲霸权
的最主要竞争对手。进入新世纪后，随着中国在亚洲地区的迅速崛起，美国愈来
愈感到其主导下的亚太局势受到威胁，因而加强亚太地区介入程度，加紧遏制中
国的态势逐渐加剧，但“９·１１”事件的出现使得其重心不得不暂时偏向中东，
２００５年，随着伊拉克战争接近尾声，美国全球战略开始“西缩东进”，向亚太倾
斜。在日台积极推动建立“美日台安全同盟”的背景下，美国主导美日同盟修改
防卫合作目标，将台海地区纳入安保范围，不仅可以视为美国政府对于“美日台
安全同盟”的一种正面回应，而且从根本上反映了美国支持日台安全关系发展，
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《媒体关注美日共同声明列入台海问题》，载《北京青年报》，２００５年５月２２日。
《反分裂国家法》于２００５年３月１４日在中华人民共和国第十届全国人民代表大会第三次会议通
过并在当天经胡锦涛签署并立即予以实施。
强化台海同盟力量加紧遏制中国的意图。
但是，从另一方面来分析，在美日安全磋商联合声明中，美日同盟虽然首次
在正式声明中明确承认对台海安全问题的关切，但美国政府实际并不想过度介
入台海安全问题，特别是因声明给日台所传达的错误讯息导致“台独”势力与日
本右翼势力铤而走险，以至于破坏台海及亚太地区和平稳定局面，最后引起中美
直接面对面对抗，损害中美关系发展大局与美国国家利益。鉴于此，首先，在联
合声明中美日尽量用“谨慎”语言表达对台海问题的关切，表示“鼓励通过和平方
式解决台湾海峡相关议题”；相形之下，关于朝鲜问题则言辞“直率”，直接表示对
朝鲜问题有“极深的忧虑”，同时要求朝鲜无条件重回谈判桌。其次，在联合声明
发出后，美国国务院一再坚称声明并未改变美国的台海政策，时任美国国务院发
言人鲍彻（Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｂｏｕｃｈｅｒ）多次表示，美日“２＋２”会谈，完整讨论的是亚太地
区的安全，并不是扩张美日安保条约，也没有改变美国的两岸政策。最后，在
２００７年５月的美日“２＋２”会谈中，会谈原定要商讨制定一个如果大陆进攻台
湾，美日两国协调行动的军事计划。但在达成两国共同战略目标前的最后一刻，
美日双方一致同意删除共同战略目标中的有关“台海问题”内容。①
整体来看，新世纪初期在台湾力推、日本暗助建构“美日台安全同盟”的背景
下，美国对于“美日台安全同盟”的态度颇为微妙，首先是通过发表涉台安全正式
声明，表示对于“美日台安全同盟”的支持声音，同时又在声明措辞、官方发言上
做出柔性解释，显示出对“美日台安全同盟”的谨慎态度和保留意见。由于日台
推动“美日台安全同盟”的主要目标就是想借此突破日台安全关系，美国在“美日
台安全同盟”问题上的微妙态度突出体现了美国对日台安全关系既限制又利用
的双重性质。一方面，美国一定程度上支持“美日台安全同盟”，尽可能地利用日
本与台湾来制约中国大陆，促使日本与台湾联手合作来遏制中国大陆的崛起；另
一方面，美国又对“美日台安全同盟”持一种“谨慎”态度，保持对于日台安全关系
发展进行一定限制，尽量克制台湾与日本在安全上过于亲近，以免破坏台海和平
稳定的均衡态势。从本质上来看，美国在“美日台安全同盟”上的微妙态度反映
了新世纪初期美国在台海地区特殊的离岸平衡策略。
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① 《美日“２＋２”会议的战略趋势》，载［台］《‘中央’日报》，２００７年５月１１日。
五、结　　论
新世纪初期，在台海局势复杂变幻的新情境下，美国在台海地区实施的是一
种特殊的“离岸平衡”策略，即通过有选择地适度介入来维持其主导下的台海相
对均衡态势，维护台海 “不统、不独、不武”的现状。在特殊“离岸平衡”的台海战
略下，美国对日台安全关系的影响作用主要表现为“双重规制”：一方面，面对中
国在亚洲迅速崛起的态势，美国深感其主导下的台海相对均势受到威胁，因此积
极加强介入台海的力度，不断强化台海同盟关系，尽可能地利用日本与台湾来制
约中国大陆，同时乐见日本与台湾在遏制过程中加强接触，加深相互安全联系；
另一方面，随着中美之间利益依存关系日益深厚，美国又不愿过度介入台海局
势，导致直接对抗中国，损害中美关系发展大局，因此美国又始终保持对日台安
全关系发展进行一定限制，防止台湾与日本在安全上过于亲近，以免过度刺激中
国大陆，破坏台海相对稳定的均衡态势。
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